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Television as a source of conversation 
 
Akashi YAMAMOTO(College of Humanities, Chubu University) 
 
This study examined how frequently people talk about television, and the kind of topics that are consid-
ered appropriate in such conversations. This study also explored the effects of conversation-related factors on 
the frequency with which people talk about television and change their opinions based on such conversation. 
The results revealed that the motives and attitudes toward conversation, and motives of conversation about 
television in particular, have a partial effect of changing opinions about events and social problems, changing 
images about TV talent, interest on events or TV program, and the frequency with which people talk about 
television. The results also showed that people frequently talk about television: the topic chosen during such 
conversations are primarily dependent on nature of the audience (news-related discussions with family, and 
gossip with friends). The images that television viewers identify with or remember vary across the different 
TV program genres. The implications of these findings are discussed in detail in this study. 
 
Keywords: interpersonal communication, mass communication, television, conversation, conversation topics. 
 
